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Notas para un estudio biográfico del 
P. Luis de La Puente 
Convocados para el mes de septiembre de 1922 unos Juegos Flora-
les bajo el patrocinio del Ateneo de Valladolid, concurrimos al tema IV 
con un estudio Bio-Bibliográfico del esclarecido vallisoletano V. P. Luis 
de La Puente. La benevolencia del jurado, más que los propios 
méritos, hizo que nuestro modesto trabajo alcanzara el único premio 
que a dicho tema IV ofreciera la Universidad de Valladolid. Quedó en-
tonces inédito nuestro estudio; ahora, con motivo de la celebración del 
III centenario del V. P. damos a nuestros lectores algunos de sus 
capítulos, no tratados por extenso hasta él hallazgo, por nosotros, de 
los documentos inéditos en que se fundan. 
EL LINAJE DE LA PUENTE 
Como el de tantos ingenios de las patrias letras, tienen su origen el 
linaje de los La Puente en las agrestes estribaciones de los Pirineos 
cantábricos. 
Originarios del valle de Salcedo, fundan en lejanos tiempos su linaje 
en la villa de Valmaseda e multiplicaron alli e fícieron linaje de hom-
bres honrrados. 
Las más antiguas noticias nos las da López García de Salazar en 
sus Buenas andanzas e fortuna, cuyo manuscrito, inédito, del siglo xv, 
se guarda en la Real Academia de la Historia (1). En él nos da noticias 
de Juan López de La Puente y D. a Mencia de La Puente, padres del fun-
dador de la torre, casa solar y mayorazgo; aquel Sancho Pérez de La 
Puente, el mejor e mas honrrado e para mas que nunca obo en la villa 
de Valmaseda antes ni después del, esforzado campeón del bando Oña-
ciño que en cruenta y continua lucha con el de Gamboinos, ensangren-
taron las tierras de las Encartaciones hasta que la justiciera energía de 
(1) De dicho manuscrito existe una copia en la Biblioteca de Santa Cruz, de Valladolid. Ms. 131. 
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los Reyes Católicos acabó para siempre -con estas luchas fraticidas, 
encauzando con sabia política estas energías en la reconquista del te-
rritorio nacional y en la expansión por las vírgenes tierras americanas. 
Nobles hijosdalgo de las Encartaciones, de Vizcaya, tenían los La 
Puente su casa-torre solar en la calle del Medio, de Vaimaseda, frente 
al Ayuntamiento y sobre la Plaza en que se celebraba el mercado, y era 
una torre de cal y canto antigua e tiene un escudo de harmas, que son 
una puente enzima de un rio y una torre enzima de la Puente y una 
cabeza que va entre las ondas del rio [y un blasón que decia] por pasar 
la puente me pondré a la muerie, torre solar que aún existía en la infan-
cia del ilustre valmasedano D. Martín de los Heros, y en la que se os-
tentaba un letrero que decía: Esta es la antigua infanzona casa mayor 
que siempre ha sido del linaje de la Plaza: casa y solar preminente del 
linaje de La Puente...; y además junto a la puerta de la villa cabe el 
puente, un cubo de muralla, que desapareció para ensanchar el camino 
de Castilla, y en el cual, bajo las armas de los La Puente, con ese pru-
rito genealógico muy propio de las décimo, séptima y octava centuria 
de dar caprichosa antigüedad a los linajes, se leía: 
Debajo del puente, sobre el agua echada 
La cabeza del moro, jayán fuerte; 
Con letra que por orla va girada 
Que por pasarla me pondré a ¡a muerte', 
Son armas de la Puente señalada, 
que en Orbigo ganó con feliz suerte 
En tiempo del Rey Casto a fuerza y traza 
el noble Sancho Pérez de la Plaza. 
Pero viniendo a más cercanos tiempos, según unánimemente se 
declara por todos los testigos presentados para la Probanza de hidal-
guía de D. Alonso de La Puente, padre de nuestro biografiado, existen-
te en el Archivo déla Cnancillería (1). García Ibáñez de La Puente, el 
viejo mayorazgo de la casa, tuvo dos hijos: García Ibáñez, el mozo que 
heredó el mayorazgo, y Hernán Sánz de La Puente, que de joven asis-
tió, con otros hidalgos de las Encartaciones, a las guerras de Granada 
y del cual desciende nuestro P. Luis. 
Este Hernán Sánz casó en Vaimaseda con Catalina Ibáñez, de quien 
tuvo un hijo llamado Alonso de La Puente, y en Vaimaseda residieron 
hasta que, muerto Hernán Sánz, su hijo Alonso de La Puente, bisabuelo 
del P. Luis, se trasladó a Valladolid. 
Este Alonso de La Puente, bisabuelo del P. Luis, estuvo al servicio 
de D . 8 Juana y luego de Carlos V, y no debieron ser estos despreciables 
(1) Vid. Apéndice núm. 2. 
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cnanto que le vemos largamente renumerado por éste, pues en 7 de mayo 
de 1524 le concede el Emperador la merced de 51.728 maravedises de 
juro, acrecentados por otros 22.390 concedidos en 30 de julio de 1528, 
y luego por 25.000 más en Valladolid a 9 de febrero de 1530 (1). 
Por estas fechas residía ya, hacía largo tiempo, en Valladolid en la 
calle del Puente, casado con María Beltrán y tenía un hijo llamado Luis, 
abuelo del Padre La Puente, y en recuerdo del cual le fué dado el nom-
bre a nuestro biografiado. 
En la calle del Puente (hoy Expósitos) vivió también su hijo Luis de 
La Puente, casado con María Iníguez de Monforíe, y en dicha easa na-
ció el Relator D. Alonso, padre del eminente escritor ascético. 
Hermano menor debía ser este D. Alonso, pues vemos a todos sus 
antecesores residir en la casa de la calle del Puente, y aun éste hacerlo 
así hasta que se casó y veló en la parroquia de San Nicolás (2) cou 
D. a María Vázquez, pasando entonces a vivir a la Plazuela del Rosari-
11o, en cuya casa, por él comprada o construida, nacieron todos sus 
hijos y por tanto nuestro Padre Luis. 
Había casado el Relator Alonso de la Puente con D. a María Váz-
quez, también de familia de escribanos de provincia, que residían de 
antiguo en la Puerta del Campo y poseedores de no escasas rentas en 
varios lugares de Castilla, entre ellos en Herrera de Duero, según reza 
una probanza de hidalguía custodiada en el Archivo de Cnancillería. 
De este matrimonio nacieron cuatro hijos: una hembra, la mayor, 
Ana de La Puente, que entró monja en el Monasterio de Dominicas de 
la Madre de Dios, de Valladolid, con anterioridad al año de 1574, pues 
al hacer en dicho año el P. La Puente su examen para entrar en la 
Compañía así lo consigna (3); y dos hermanos, menores que nuestro 
biografiado, pues cuando éste cumplía los 20 años, al entrar en la Com-
pañía de Jesús, andaban todavía en la escuela (4), llamados Andrés y 
Juan, los que, andando el tiempo, habían de ingresar en la Orden de 
Santo Domingo, donde habían de sobresalir no poco: Fray Andrés, 
varón de gran virtud, celo y espíritu como maestro de novicios en el 
Convento de San Pablo, de Valladolid, y Fray Juan como cronista de 
S. M . , autor de la Conveniencia de las dos Monarquías y como lector 
en los Conventos de Távara, Toro y Valladolid, y Calificador del San-
to Oficio. 
(1) Archivo General de Simancas.—Mercedes y privilegios de Carlos V—Leg. 1. fol. 31 a 35. 
(2) En la citada probanza uno de los testigos declara que vio casar y velar en la parroquia de San 
Nicolás al Relator Alonso de La Puente, que litiga.—Archivo de Cnancillería.—Sala de hijosdalgo.— 
leg.'núm. 1358-núm. 7. 
(3) Vid. Examem. Apéndice jiúm. 4. 
(4) Vid. Apéndice núm. 4. 
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II 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Nada hemos podido hallar de los primeros estudios del V. P. 
Las primeras noticias de estos nos las dan los libros Universi-
tarios. 
E l buen Relator don Alonso de la Puente deseó sin dada que su 
hijo siguiera la tradición familiar y que como él y como los maternos 
ascendientes fuera relator o escribano de provincia en la primera audien-
cia del Reino, y así, apenas tuvo edad el joven Luis fué matriculado para 
cursar estudios en las aulas Universitarias. 
Exigía el Estatuto de nuestra Escuela «.que ningún estudiante sea 
ávido por suficiente, ni sea admitido a otra Facultad sin que primero 
sea examinado en Gramática* (1) y para cumplir tal requisito, aún exis-
tiendo estudios particulares, como el que tenía en la callejuela Artera 
el notable Maestro Salinas, (2) al que acudían no escaso número de es-
tudiantes, matriculóse en la Universidad, estudiando el primer curso de 
latininad en el año de 1566 cuando contaba doce años, 
Tenía entonces establecida nuestra Escuela tres regencias de Gra-
mática llamadas, la primera de menores en la que se daban los primeros 
y fundamentales rudimentos del latín leyéndose los libros primero y 
segundo del Arte de Nebrija y las Exercitationes de Vives, conocimien-
tos que ya debía poseer el joven La Puente supuesto que solo cursa 
dos años (3); oíra de medianos, en la que se cursaban los libros 
3, 4 y 5 del Arte Nebrija y se leía a Terencio, Plauto y las Epístolas 
familiares de Cicerón, o de Plinio o algún poeta u orador fácil, curso 
que debió estudiar en 1566 y el de mayores en que se leía a Virgilio, 
Lücano, Horacio y Ovidio, Cicerón, Tito, Livio y Salustio, dándose ade-
más Retórica en Cicerón, Quiníiíiano, Erasmo y Laurencio Valla (4), cur-
so que estudió en el año de 1567. 
Cuando La Puente cursaba estas ciases de latín era Catedrático de 
la de medianos el Bachiller Martín Gutiérrez (5) y de la de Mayores o 
Retórica el Br. Cano (6) Colegial de Santa Cruz, el cual por su Cáte-
dra, era superintendente de las de latín, así como la Universidad Valli-
soletana tenía la Superintendencia de las de Castilla la Vieja. 
En el año de 1567 hallamos en el Archivo Universitario la primer 
(1) Estatutos de la Universidad da Vaíladolid. Est. 29. 
(2) Libro 3." de Claustros Jol ICO v.° 
(3) Vid. Examen etra. Apéüdice n.° 4. 
(4) Estatutos que han de guardar los Regentes y Preceptores de Gramática. 
(5) Archivo Universitario. Leg. n.° 900. Exp. 5. 
(*) Catálogo de los Colegiales de Santa Cruz. Archivo de ídem. 
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matrícula de La Puente; en 28 de noviembre de dicho año matricúlase 
en la Cátedra del Br. Cano *tuis de la puente natural de ballid* (1) y 
si consideramos que antes de esta fecha en el año de 1566 debió cursar 
la Cátedra de prima de gramática, (no existen los libros de matrícula que 
a este año corresponden) es conforme a la afirmación del mismo P. La 
Puente que dice cursó dos años de latinidad, y al no aparecer matri-
culado en el año de 1568 y sí en el de 1567, tenemos necesariamente 
que referir al de 66 sus primeros estudios en nuestras aulas. 
Dispuesto ya con la aprobación de la gramática se matriculó, más 
conforme sin duda con los deseos de su padre que con las propias 
aficiones, en la Facultad de Cánones, con ánimo de hacer esta y la de 
Leyes y encontrarse en condiciones de seguir la tradición curial de su 
familia, y así, hallamos otra vez a «luis de la puente natural de baltid» 
matriculado en 10 de abril y en 29 de noviembre de 1568 (2) en la Fa-
cultad de Cánones. 
No muy de su gusto debían ser estos estudios y aún es probable 
que, a pesar de figurar matriculado, no llegara a cursarlos, supuesto 
que en el examen que hace al entrar en la Compañía, no los menciona y 
si los cursara no llegaría su animadversión hacia ellos hasta el extre-
mo de ocultarlos, pues él mismo nos dice: «He estudiado aquí en Va-
lí adolid latín y tres años de artes y dos de Theologia, que por todo 
son siete años de estudio en autores y con maestros aprobados y al 
parecer con algún provecho en todos (3). 
Por esta fecha debió morir su padre, y así hallamos fácil explica-
ción de que a pesar de su matrícula, no cursara este año, y entonces 
seguramente cambiara de propósito en el seguir estudios, y abandona-
ra los primeros tanto por no ser de sus aficiones, cuanto por que 
muerto su padre había de ser de más difícil realización, los proyectos 
de entrar en una relatoria, que por méritos de años de servicios y rea-
les mercedes hallábanse casi como vinculadas en familias de curiales. 
Decidido a cursar los estudios de teología, le encontramos matri-
culado en Artes, pues ordenaba el Estatuto Universitario (4) que para 
recibir grado de Bachiller en teología sean primero Bachilleres en 
Artes o a lo menos hayan hecho cursos para serlo, y en 1.° de abril 
y 15 de noviembre de 1569 (5) se matricula en Súmulas y en 15 de 
noviembre en Lógica (6). 
Probados estos cursos considera ya poderse matricular en Teología 
y el año de 1571 con fecha 16 de Noviembre le encontramos maíricu-
(1) Libro de matriculas de 1567 a 1575. fol. 144. 
(2) Libro de matrículas de 1567 a 1575, fol. 34 v.° y 37 v.° 
(3) Vid Examen etra. Apéndice n.° 4. 
(4) Estatutos de la Universidad de Valladolid. Est. lat. 74 y rom. 174. 
(5) Libro de matriculas de 1567 a 1575, fol. 112. 
(6) Ídem, de ídem, fol. 133. 
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lándose en Filosofía (tercer curso de Aries) y en el primero de Teo-
logía. 
Sin embargo y a pesar de matricularse, no debió cursar este año 
todavía la Teología, pues en su examen para entrar en la Compañía, 
nos dice que solo cursó dos años de Teología, que debieron ser como 
veremos los cursos de 72 a 73 y de 73 a 74, limitándose en el año del 
71 a cursar y probar el de Filosofía para graduarse en Artes. 
Fueron sus catedráticos en estos cursos de Artes y Filosofía, de Sú-
mulas don Francisco Sobrino Enriquez que luego fué Obispo de Va-
lladolid, en Lógica el Colegial de Santa Cruz Juan García de Frechilla 
y en Filosofía don Diego de la Cueva, de una ilustre familia valliso-
letana, grandemente aficionada a las letras, y hermano, quizá de aquel 
don Francisco que elogiara Lope. 
Al terminar el curso de 71 a 72 en jueves veinticuatro de abril de 
1572 a la hora de las cuatro después del medio día, el señor doctor 
Juan García de Frechilla, Catedrático de propiedad de Lógica en esta 
Universidad le dio el grado de bachiller en Artes y Filosofía, (1) y en 
el acta firman como testigos en primer lugar el licenciado Diego de la 
Cueva y Silva y el bachiller Francisco Sobrino Enriquez, caíedrálicos 
en esta Escuela y profesores que había sido del joven Luis. 
Ya bachiller en Artes, doblado el primer obstáculo serio de su vida 
Universitaria, dispónese a cursar con afán los estudios Teológicos y 
en 13 de Noviembre de 1572 (2) repite matrícula en el primer curso de 
Teología. 
Un moderno biógrafo del P. La Puente dice a este respecto, que si 
bien se matriculó en la Universidad asistió en los cursos de 73 y 74 a 
las clases de Teología del Colegio de San Gregorio de los Dominicos 
y en este último al de la Compañía donde explicaba el eximio Suarez y 
si bien no existen datos para negar tal aserto tampoco los hay o por lo 
menos han pasado desapercibidos para nosotros, para afirmarlo. Pero 
su asistencia a dichos colegios no excluye en inanera alguna la de las 
clases Universitarias, supuesto que la asistencia a las explicaciones de 
dichos lectores extrauniversifarios no tenía validez alguna académica, 
dada la organización de los estudios en esta época. 
Por otra parte no pudo ser el P. La Puente discípulo del eximio 
Francisco Suárez, este año de 1574 puesto que este no comenzó a en-
señar Teología en el Colegio Vallisoletano hasta el año de 1576 (3) y 
siendo ya entonces el P. La Puente novicio en la Compañía de Jesús, 
fué cuando escuchó las lecciones del inmortal Teólogo, 
A la Universidad por tanlo debemos exclusivamente referir su asis-
(1) Vid Apéndice n° 3. 
(2) Archivo Universitario-Libro de matriculas de 1507 a 1574-fol. 
(3) F. Astraln-Hístoria de la Compañía de Jesús. 
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fcncia a clases Teólogas en este curso de 1572 a 73, siendo entonces 
en esta Universidad su catedrático el Maestro Juan Gutiérrez de Meco, 
Rector del Colegio de Santa Cruz y de la Universidad y después Canó-
nigo de Escritura en Coria, y en el de 74 para el que se matriculó en 
19 de Noviembre de 1573 (1) el Doctor don Diego de Salamanca. 
Probado este curso, vuelve a matricularse en el tercero de Teología 
en 24 de noviembre de 1574, (2) pero ya es poco lo que asiste a las 
clases; hasta es probable que no acudiera ya más a la Universidad, 
pues en 2 de diciembre del mismo año entra ya en el Colegio de San 
Ambrosio de la Compañía para no abandonarla hasta su muerte, estoy 
desiando de dexar el siglo, dice en el examen que hace a la entrada, y 
los deseos desto son muy antiguos, y efecíivamente deja el siglo pero 
temporalmente; el tiempo necesario para cursar estudios y en condicio-
nes ya, volver desde otro puesto en que los embates de la vida no em-
barguen sü alma, a luchar con perseverancia y amor, con la palabra y 
con la pluma por la gloría de Dios y provecho suyo y de otros. 
Luego ya en la Compañía aquel joven estudiante vallisoletano-, gala 
en sus años mozos de la Escuela Pinciana, a quien la memoria le 
servía bien que disfrutaba de razonable entendimiento como decía con 
gran modestia, que sentía suficiente afición a cosas de letras y a quien 
el estudiar no hacía daño a la salud (3), había de ser en sus años de 
madurez, espejo de virtudes, gala de las letras castellanas, y gloria 
compartida con la Compañía que le diera cabida, por la ínclita Uni-
versidad de Valladolid, donde cursara sus estudios y comenzara a 
formarse su talento, Escuela que tantos altos ingenios produgera para 
gala y orgullo de Castilla. 
(.1) Libro de matriculas de 1567 a 1574-fol. 91 v°. 
(2) ídem de Ídem-Fol. 94 
(3) Examen. Apéndice, n.° 4. 
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Apéndice n.° 1 
Noticias sobre el linaie de la Puente, sacadas del Ms. n. e 131 de 
la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid, copia de un códice del 
siglo XV existente en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, titulado Buenas andanzas e fortunas por Lope García de 
Salazar, Señor de las Casas de Salazar, de San Martín de Somo-
rrosíro, Muñaíones, No^raro, La Sierra y otras, Merino mayor 
de Castro Urdíales. 
TlT .° 40.—DE LOS LINAGES DE BALMASEDA E DE DONDE SUCEDIERON 
Ei linage de la Puente de Balmaseda fueron venidos a poblar aque-
lla villa quando se pobló, de la que es del valle de Salcedo e multipli-
caron allí e ficieron Iinages de hombres honrrados e porque poblaron 
acerca de la Puente de la villa tomaron aquel nombre de la Puente, e de 
los que hay más memoria fué D. a Mencía de la Puente que casó con 
Juan López de la Puente que obo hijos a Sancho Pérez de la Puente e a 
Diego Yáñez de la Puente. 
Sancho Pérez casó con hija de Pedro Hernández de Herrada, que 
fué mucho honrrado e rico hombre que fiso la torre del Mercado que 
fué este Sancho Pérez el mejor e más honrrado e para más que nunca 
obo en la villa de Valrnaseda antes ni después del: obo hijos en aque-
lla muger a Juan López de la Puente e a Diego Yáñez de la Puente e 
obo dos hijas e oíros hijos bastardos. Este Juan López no obo hijos 
legítimos e obo hijos bastardos a Pedro López de la Puente que heredó 
su casa una hija bastarda que casó con Foríunio Marquina, que dejó 
en ella fijos a Juan de la Puente e otros. 
Diego Yáñez su hermano de Juan López casó en Poríugaleíe con 
hija e nieta de Juan Yáñez e obo hijos della e después casó en Bilbao 
con hija de Foríún Sánchez de las Ribas e obo dos hijas. 
Diego Yáñez su hermano de Sancho Pérez casó en Loycaga e obo 
fijos a García de la Puente e a Pedro de la Puente e a Ochoa de la 
Puente e oíros hijos e hijas, e García Yáñez casó con D. a Mencía hija 
de Juan Bueno de Marquina que era mucho rico e heredó de Pedro 
Sánchez su hermano que no obo hijos, e obo en ella a García de la 
Puente que casó con hija de Foríún Yáñez el de Bilbao la Vieja, e una 
hija que casó con Lope Hurtado de Salcedo que obo hijos del, e deste 
linaje de la Puente que se llama de la Placa, hay muchos buenos hom-
bres en aquel linaje e mucho facendados. 
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Trr°. 43.—DE COMO FUERON LEBANTADAS LAS ENEMISTADES EN LA VILLA 
DE BALMASEDA E DE LAS MUERTES E OMIGIDIOS E DE LA CAUSA DELLOS. 
En el tiempo de Sancho Pérez de la Puente y Diego Yáñez su her-
mano eran mayores del linage de la Puente, Pedro Sánchez de Aedo 
e Pedro Sánchez e Martín Sánchez e Fernando de Aedo eran mayores 
del linage de Aedo, obieron estos linages un ruido en la placa de la 
villa sobre accidente y en aquel ruido peleando mató Martín Yerro, de 
la Plaza, a Pedro Sánchez, de Aedo, que era el mayor de los hermanos 
con una saeta, que fué echado de la villa por ello e fué al solar de 
Salcedo e dando allí matáronle Martín de Aedo e Fernando de Aedo, 
hermanos de aquel Pedro Sánchez, en Gobeo sobre Barrunte e fueron 
acotados ellos e otros veinte hombres de los que con ellos fueron por 
aquella muerte por el Dr. Gonzalo Moro que lo lomaron por corregi-
dor en la dicha villa. 
TIT.° 44.—DE LA MUERTE DE DIEGO YÁÑEZ DE LA PUENTE E DE LO QUE 
SE Higo POR SU MUERTE 
Andando sentenciados y corridos de la Villa e cotos, viéndolos los 
Marroquines de Samano e los de Albarado e de Trasmiera, viendo que 
no podía haver mal más del que trayan andando por aquel cabo echá-
ronse en celada en una casa yerma en la calle, por matar a Sancho 
Pérez de la Puente que era el que más lo seguía e saliendo de la casa 
mataron a Diego Yáñez de la Puente su hermano que era mucho noble 
hombre e que no se entremetía mucho en los hechos desías guerras 
que antes les solía embiar sus dineros e no se recelando dellos e ma-
taron e flciéronlo pedazos. Por la muerte deste hombre se dijo que lo 
había matado Diego Pérez Mioño enviándole de su casa por selos que 
había de este Diego Yáñez de su muger D . a Sancha, e fueronse luego 
a su casa e por esta muerte se siguió mucha guerra entre Juan Pérez de 
la Puente hijo de Sancho Pérez e García hijo deste Diego Yáñez que 
por feridas que hicieron en treguas fueron acotados en el solar de los 
Salcedos sostenidos e con ochoa de Salazar e en siete años nunca 
obieron treguas ni paz; en este tiempo mataron los de la Plaza a dos 
hijos de Daza que eran de Aedo e obo otros muchos omicidas, fasta que 
se perdonaron todas las muertes por entrar en la villa e vivir en paz. 
TIT.° 49.—DE LAS OMECIDAS QUE OBO EN BALMASEDA ENTRE LOS LINA-
GES DE LA PLAZA E DE AEDO DESPUÉS DE LA LUENGA PAZ ENTRE E L L O S , 
AYUDA E DE LA CAUSA DELLA 
En el año del Señor de mil quatrocientos sesenta y tres años estan-
do estos dos linages en Balmaseda en luenga e buena paz por tiempo 
de sesenta años e más. e ricos e honrrados por la luenga paz olvidan-
do el tanto bien bolvióse entre ellos mortal guerra. 
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La causa fué en esta manera que estando en guerra Diego Furíado 
de Salcedo e Juan de Salcedo e Marroquines, e Lope de Murga en Ma-
ruri como en su capítulo dicho es, estos de la Plaza se movieron por 
apellido para Salcedo en Ayuda de Diego Furíado e Diego Yáñez de 
Traslaviña con ellos salido de la villa por la Puente hacia Terreros los 
más dellos, e los de Aedo pesándoles dello porque íenían composición 
de antes tiempos destar unos por otras entre Marroquines e Camudia-
nos, bolvieron ruido con los que quedaban de la villa e aun tiraron de 
la cerca a los otros que se iban a Salcedo por les hacer tornar dicién-
doles que mejor era pelea allí que ir a Salcedo pues no querían estar 
unos por oíros. Con esto tornáronse a la villa e enfraron en el varrio 
de los de Aedo, e como ellos estaban apercibidos e puestos sus valles-
teros en sus casas, hirieron a muchos dellos de saetas, e murieron 
luego Pedro de la Puente hermano de Diego Yáñez de Traslaviña e 
Sancho de la Puente hijo de Pedro López de la Puente e otros dos o 
tres e obo otros muchos mal feridos. 
TIT.° 50.—DE LA SEGUNDA PELEA QUE OBIERON EN ESTA VILLA DE B A L -
MASEDA SOBRE ESTAS MUERTES E DE LO DELLAS SUCEDIÓ 
Los de la Plaza viéndose dañados deste fecho, cuidando de se ven-
gar de sus vecinos buscaron mucho daño e perdición para aquella villa, 
embiaronse a querellar a la hermandad de Vizcaya que estaba junta en 
Bilbao con el conde de Treviño diciendo que los de Aedo querían dar 
la villa al conde de Haro que la enbiare a tomar para lo qual embiaron 
a Pedro de Guzmán corregidor que era de Vizcaya por el príncipe don 
Fernando e con el a Juan de Salazar e toda su parentela e a Diego Fur-
íado e a los suios e asi encontrados en la villa los de Aedo obedecien-
do al dicho corregidor e Hermandad e siendo puestas treguas, por el 
dicho corregidor e entregadas ciertas casas para espascir las gentes e 
estando descuidados los de Aedo dieronles salto algunos de los de la 
Plaza o de Traslaviña pasándoles de su dicha paz e con el bullicio los 
de Aedo e los Camudianos de Juan de Salcedo y Marroquines e Maru-
ri que estaban sesenta hombres con ellos recogiéronse iodos a la Igle-
sia peleando el que podía e obo muchos hombres muertos e feridos de 
ambas las partes de las cuales murieron García Yáñez de la Puente 
hijo de García lbáñez y Sancho de la Puente nieto de Juan López... e 
dierónse los de Aedo al corregidor saliendo ante todos los forasteros e 
púsoles en treguas de la Hermandad e por el conde de Treviño e púso-
les Alcalde por sí. 
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Apéndice n.° 2 
Testimonio de Pedro de Llantada en el valle de Sopuerta de la 
Encartación de Vizcaya en la Probanza ad perpetuam rei memo-
riam de la hidalguía de Alonso de la Puente, vecino de Valladolid 
y Receptor de la Cnancillería (10 de agosto de 1553). 
1.° A l a primera pregunta del ynterrogatorio dixo este testigo que 
al dho alonso de la puente que litiga no lo conosce si no es de vista 
de avello visto algunas veces en la Encartación de Vizcaya de abra de 
dos a tres años a esta parte e a luis de la puente sü padre e a alonso 
de la puente su abuelo, e a hernan sanz de la puente sü visabuelo de 
este que litiga empego a conocerlo abra más de sesenta e cinco años 
siendo el ya hombre entrado en días e lo conoscio bibir e morar en la 
villa valmaseda... y allí lo conoscio por tiempo de cinco o seys años 
hasta que se supo ser fallecido... e al dicho alonso de la puente su hijo 
abuelo deste que litiga lo empego a conocer siendo mogo por casar en 
la dicha villa de valmaseda en casa del dicho hernan sanz de la puente 
su padre hasta que el dicho hernan sanz su padre fallescio e después 
de fallecido el dicho hernan sanz, se fue e ausento de la dicha villa el 
dicho alonso de la puente su hijo e yendo este testigo a la villa de va-
lladolid con puentes hurtado de traslaviña el viejo a pleitos habrá bien 
cinqüenta e cinco años vio allí al dicho alonso de la puente y el dicho 
alonso de la puente reconoció por pariente al dicho puente hurtado y 
ambos se llamaron primos e fueron donde vivia el dicho alonso de la 
pnente que era en la calle de la puente de la dicha villa de valladolid e 
allí vio este testigo estar casado e tener ün niño chiquito que llamaban 
lüisico que dezian que era sü hijo... e después en diversos años e tiem-
pos yendo este testigo a Valladolid muchas veces vio e hallo al dicho 
alonso de la puente e siempre le conoscio con sü muger bivir e morar 
en la dicha villa en la calle de la puente que como este testigo era de 
su tierra le yba a visitar y ver y el le hazia mucha honrra y le dava de 
comer e de bever preguntándole por deudos e parientes de valmaseda... 
e de la torre e solar de la puente [dijo] que es una casa e torre de cal 
e canto antigua sabe e tiene noticias por lo aver visto y estado en ella 
muchas veces desde que pudo tener hedad para se poder acordar que 
sera de mas de sesenta e cinco años a esta parte, la qüal esta asentada 
dentro de la villa de üalmaseda e muros della. 
II. A la segunda pregunta de de dicho interrogatorio dixo... que co-
noscio al dicho hernan sanz de la puente visabuelo deste que litiga e a 
alonso de la puente el viejo sü hijo vivir e morar en la villa de valma-
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seda donde heran naturales... e en la dicha villa y en la comarca donde 
dellos se tenia mucha noticia e conocimienío por ser gente principal 
heran ávidos e tenidos por notorios hijos dalgos e de los principales 
de la dicha villa de valmaseda y de solar conoscido por ser como heran 
dependientes por linea de varón a lo que se sabia y hera publico de la 
dicha torre y solar de la puente que es dentro de la dicha villa de val-
maseda solar e torre conoscida de notorios hijos dalgo... e de los prin-
cipales de aquella tierra como dependientes de solar mas antiguo de 
valmaseda a lo que se decia y dize en toda aquella tierra... que antes 
conoscio a garda yvañez de la puente señor e cabeza mayor del linaje 
e torre e casa de la puente hermano de padre e de madre del dicho her-
nan sanz de la puente... 
III. A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dixo... que el dicho 
solar e torre antigua de la puente que en aquella tierra se tiene por 
solar mas antiguo de todos e por tan principal que dependiendo qüal-
quiera de aIIi ha sido en el ávido y tenido por notorios hijos dalgo y de 
solar conoscido e ansí como el dicho hernan sanz de la puente depen-
día del dicho solar e torre de la puente por linea de varón siendo ávido 
e tenido por hermano de padre e madre del señor de la dicha torre e 
casa de la puente que se nombrava garci yvañez de la puente... que era 
tenido por un principal hombre e hidalgo en todas las tierras donde 
bivia e moraba e pariente mayor de dicho linaje de la puente.,, [e] dixo 
que en tiempo de los susodichos biviendo e morando en valmaseda 
estando los católicos reyes don femando e doña ysabel de gloriosa 
memoria en la guerra e conquista del reino de granada enbiaron a lla-
mar para que les fueran a serbir los hidalgos de las encartaciones de 
bizcaya y entonces se juntaron en Valmaseda como en lugar principal 
de las encartaciones para yr a la dicha guerra de granada en servicio 
de los dichos señores Reyes Caíholicos muchos hijos dalgos de val-
maseda y de las ^dichas encartaciones y entre ellos vio ir a la dicha 
guerra e partir a ella al dicho hernan sanz de la puente visabuelo desfe 
que litiga... y oíros hijos dalgo... e después los vio bolver a sus casas... 
IV. a la qüarta pregunta del dicho interrogatorio dixo este testigo 
que el no vio casar ni velar a los dichos hernan sanz de la puente e ca-
talina yvañez su müger mas de quanío los conoscio bibiendo e mo-
rando en valmaseda algunos años e estar casados e hacer vida mari-
dable en uno como tal marido e muger legítimamente casados e velados 
e durante el matrimonio le vio tener e criar en su casa por su hijo le-
gííimo>I dicho alonso de la puente abuelo desíe que litiga... 
V. a la quinta pregunta... dixo que abra quarenía e cinco añoso 
mas tiempo que fue a valladolid con puente hurtado de íraslaviña el 
viejo y entonces este testigo vio e hablo el dicho alonso de la puente e fue 
a su casa e vio como alli tenia a sü muger con quien decía ser casado 
c velado e tenía un niño que llamaban luisico que dezian ser su hijo,,. 
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VII. a la sétima pregunta del dicho interrogatorio dixo... que conos-
ció bivir e morar en la dicha villa de valmaseda al dicho hernan sanz 
de la puente padre de alonso de la puente e abuelo e visabuelo de los 
dichos luis e alonso de la puente su hijo que litiga que fue tiempo y es-
pacio de mas de cinco o seis años hasta que falleció que habrá sesenta 
años hera ávido e tenido en valmaseda e toda su comarca por hermano 
legítimo de padre de garcía ybañez de la puente hijos de garcia ybañez 
de la puente el viejo que aunque este testigo no lo llego a conoscer lo 
oyó decir y nombrar e havia sido señor de la torre e mayorasgo de la 
puente e que havian sido sus hijos legítimos los dichos garcia ybañez de 
la puente y hernan sanz de la pvente e que por ser la dicha torre e bie-
nes della bienes e casa de mayorasgo y cabeca del apellido e linaje de 
los de la puente havia subcedido en ella el dicho garcia ybañez de la 
puente como hermano mayor del dicho hernan sanz de la puente y assi 
desde entonces hasta agora la dicha casa e torre e solar e bienes della 
han andado e andan de mayor en mayor de la dicha torre de la puente 
es poseedor della el hijo mayor legítimo della. 
VIII. a la octava pregunta del didho interrogatorio dixo este testigo 
que ha que sabe e tiene noticias de la torre e casa e solar de la puente 
que es dentro de la villa de valmaseda desde que se supo acordar que 
sera de bien sesenta e cinco años a esta parte ha visto e sabido como 
la dicha torre ha sido e es una torre de cal y canto antigua e tiene un 
escudo de harmas que son una puente enzima de un rio y una torre en-
cima de la puente e una cabeza que va entre las ondas del rio y estas 
harmas ha oído decir que tienen por letrero e blasón «por pesar la 
puente me pondré a la muerte» la qual dicha torre de la puente después 
acá que este testigo lo save e della ha tenido e tiene noticias e ha sa-
bido e visto como ha sido y es ávida e tenida por una torre e solar de 
hijos dalgo de los antiguos e principales de las encartaciones de Viz-
caya... 
En el lugar de henales jueves a diez de agosto... Juan de argümedo 
payo cuello. 
Archivo de la Real Chancillería de Vahado/id-Sala de hijos dalgo 
Leg. 1358 n.° 7. 
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Apéndice n.° 3 
Grado de Bachiller en Aries y Filosofía del P. Luis de la Puente. 
En Vallid jueves a veyníe y quatro dias del mes de abril de mili e 
quinientos y setenta y dos años a la hora de las quatro después del 
medio dia el señor doctor Iu° de frechilla Catrhedratico de propiedad 
de lógica en esta vniversidad dio el grado de bachiller en artes y filo-
sofía a luis de la puente natural desta villa de ballid, testigos el licen-
ciado Diego de la Cueva y el bachiller Francisco Sobrino Catredaíicos 
en esta vnibersidad y el bachiller pedro de la cueba y otros muchos 
bachilleres y estudiantes y Iu° alonso de Reynoso el biejo bedel deste 
estudio—Paso ante mi—el br Antonio sobrino secre0 (Rubricado). 
Archivo de la Universidad de Valiadolid-Libro de grados de Bachi-
lleres n° 818 fol. 89 v°. 
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Apéndice n.° 4 
Examen de! P . Luis de la Puente [a su entrada en la Compañía 
de Jesús] entró en San Ambrosio año de 1574 día de Sía. Bibiana 
a 2 de diciembre. 
r llamóme mis de la puente 
r soy de edad de veinte a°s 
r natural de valladolid 
r de legítimo matrimonio 
r ninguno de mis padres o Agüelos a sido notado de heregía ni de 
otro error en la yglesia 
r no tengo padre, pero tengo madre, mi padre se llamaba al° de la 
puente y era Receptor en esta chancellería de vallid, y mi madre se 
llama maria bazquez y tiene lo que a menester, por que tiene como 
sesenta mili mrs de renta poco menos, los quales todos a menester 
para el sustento de su casa 
r no tengo ninguna deuda y estoy en disposición de guiarme por 
el juicio de los superiores de la compañía en lo que toca a favorescer 
a mis padres y parientes y en las demás dudas que se ofrecieren 
r tengo dos hermanos menores que yo que andan a la escuela y una 
hermana monja en la orden de sí° domingo 
r no he dado Palabra de casamiento ni tengo hijo 
r no he deprendido alguna arte mechanica y escribo esta letra 
r tengo salud de presente, ni tengo enfermedad de cabeza o síomago 
r tengo las ordenes menores 
r no tengo hecho voto de peregrinación alguna 
r dende pequeño fui inclinado a ser Religioso y he tenido alguna 
cuenta con mi consciencia por que a muchos años que confieso y co-
mulgo en la compañía y he sido instruido algún tanto en cosas de 
oración con algún consuelo y aprovechamiento, siempre he tenido buen 
affecto a las cosas de la yglesia como es oyr missas y sermones, tratar 
con personas virtuosas y de cosas spiritüales. 
r no tengo opiniones particulares fuera del común sentido de la 
yglesia, ni las querría tener y si las tubiese estoy aparejado a subjetar-
me al parescer de los de la compañía 
r estoy al presente libre de scrupulos y si los tubiere estoy apare-
jado a seguir el consejo de los superiores de la compañía 
r estoy desiando de dexar E l siglo y seguir los consejos de x° 
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nro s°r y a queme desien a esto con Resolución quasi me dio animo, 
y estado siempre con perseuerancia y los deseos desíos son muy anti-
guos y ayúdame a ello la memoiia de la muerte, y a desear en particu-
lar la compañía el ver la charidad mucha que en ella ay 
r estoy assi mismo desiando de vivir y morir En la compañía y 
para esto no me movi, por algunos della 
r espero que el entrar yo en la compañía sera para gloria de dios 
y provecho mió y de otros 
r he estudiado aqui en valladoüd latín y tres años de artes y dos 
de theologia que por todo son siete a°s destudio en autores y con 
maestros aprobados y al parescer con algún provecho en todos 
r estoy graduado de vachiller en artes 
r lo memoria me sirve bien y tengo razonable entendimiento 
r tengo suficiente inclinación a cosas de letra y sfudiar asta aora 
no me ha hecho daño a la salud 
r paresceme que tengo fuerzas corporales para los trabajos que 
en la compañía ay 
luis de /la/ Puente (Rubricado) 
(Convento de Santa Brígida de Valladolid). 
(Escritura original y autógrafa del P. la Puente conservada en el 
Archivo de esta casa). 
Árbol genealógico cíe la familia La Puente y ascendencia paterna del P. Luis de La Puente 
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Juan López 
de la Puente 
con 
Mencia de la 
Puente. 
Sancho Pé-
r e z de l a 
Puente Fun-
dador de la 
Torre y Ma-
yorazgo. 
Juan López 
de la Puente 
murió sin su-
cesión legí-
tima. 
Pedro López 
de la Puente 
(Bastardo) 
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Sancho Ló-
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Mencia Mar-
quina. 
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Diego Yá-
ñez de la 
Puente. 
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de Bilbao. 
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só con Lope 
Hurtado de 
Salcedo. 
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E l viejo. 
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viejo) Mayo-
razgo. 
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Iíija bastar-
da casó con 
Fortún Mar-
quina. 
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Alonso de la 
Puente Re-
ceptor de la 
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casó con 
María V áz-
quez. 
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Puente Hur-
tado de Men-
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A n a de la 
Puente mon-
ja en el con-
vento de la 
M a d r e de 
Dios. 
P . L U í S 
D E L A 
P U E N T E 
S. J . 
F r . Andrés 
de la Puente 
de la O. de 
Santo Do-
mingo. 
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Fr. Juan de 
la Puente de 
la O. de San-
to Domingt. 
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